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Suchbeispiel: „Fall einer quantitativen Teilunmöglichkeit in § 275 BGB“
1. Einzeilige Suche
Die	 einzeilige	 Suche	 auf	 der	 Startseite	
ermöglicht	es	Ihnen,	den	umfangreichen	
Datenbestand von beck-online durch die 




Bei	 Eingabe	 eines	 Suchbegriffs	 oder	
mehrerer	 Suchbegriffe	 bietet	 die	 De-
tailsuche	 gezielte	 Einschränkungs-










unter Profisuche	 zusätzliche	 Recher-
chewerkzeuge,	 wie	 Boole’sche	 Opera-
toren,	 Phrasensuche	 oder	 die	Auswahl	








1.	Möglichkeit	 der	 Sortierung	 der	 Do-
kumente	nach	Relevanz	oder	Datum
2.	Den Kontext zum Treffer gibt ein 
Klick	 auf	 das	Dokumentsymbol	 an,	
damit	Sie	die	Relevanz	des	Treffers	
für	 das	 eigene	 Thema	 besser	 be-
urteilen können.
3.	 In	der	 linken	Spalte	können	Sie	die	
Treffer	 u.a.	 auf	 bestimmte	Rechts-
gebiete und Publikationstypen 
einschränken,	 in	 der	 rechten	 Spal-
te	ist	eine	Eingrenzung	nach	häufig	
verwendeten	Schlagworten	möglich.
4.	Über den Druck- und Exportma-
nager	 können	Sie	Treffer	herunter-
laden oder ausdrucken. Auch der 
E-Mail-Versand	von	Dokumenten	ist	
möglich.
Tipp:	 Nach	 Aufruf	 eines	 passenden	
Treffers	werden	Ihnen	im	„Siehe auch“-
Bereich	 (rechte	 Spalte)	 weiterführen-
de	 Inhalte	 angezeigt,	 die	 dem	geöffne-










• zu viel gefunden?  Eingrenzungsmöglichkeiten	der	Detail-	und	Profisuche	oder	Filter	am	linken		
	 	 	 	 	 	 Seitenrand	nutzen.
Weitere	Hilfestellungen	sowie	eine	Kurzanleitung	finden	Sie	unter:	https://beck-online.beck.de/Hilfe
